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Προσφώνησις επί του νεκρού του αρχιεπισκόπου
των Λατίνων Ι. Μαραγκού, επιτίμου μέλους και
δωρητού τη Εταιρεία ρηθείσα τη 11 Δεκεμβρίου 1891
εν τω καθολικω ναώ του Αγίου Διονυσίου υπό Γ.
Λαμπάκη κατατιθέντος μετά της επιτροπής Γ.
Δουρούτη και Κ. Καπράλου το εκ τεχνικών φύλλων
δάφνης μονόγραμμα του Ιησού Χριστού.
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Η πλήρης συνέσεως Σου φωνή δεν θέλει πλε'ον ακουσθώ εν τφ 
πενθοΰντι ήμων Συμβουλίω· δια τών έργων Σου δμως θέλει; ζη" 
αιωνίως* αί δε επερχόμενα! γενεαΐ επισ*επτόμεναι τάς εν Βυ-
ζαντίω σεπτάς αρχαιότητας, μετά σεβασμού τούντεΰθεν θε'λουσι 
αναφέρει ττ,ν Στ,ν βαρύτιαον ννώανιν. 
Εστω Σοι αιωνία ή μνήμη, γενναίε τ*7)ς επιστήμης στρα-
τιώτα, χ,οά άθάνατόν Σου το μνημόσυνον, ότοηοε εργάτα του 
άμπελώνος του Κυρίου. 
Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ 
EHI TOV \KKP0V 
ΤΟΥ* ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ 
Ι. Μ Α Ρ Α Γ Κ Ο Υ 
ΚΠΙΤΙΜΟΪ* ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΛΩΡΗΤΟΤ ΤΗι ET ΑΙΡΕΙ Αι 
ρτιθεΐοα τη 11 Δεκεμβρίου 1891 έν τω καθολικψ ναω 
του Άγ. Διονυοΐου. 
UJCÒ Γ. ΛΑΜΠΑΚΗ 
κατατιθέντος -μετά της επιτροπής Γ. Λουρούτη 
και Κ. Καπράλου το έκ τεχνικών φύλλων δάφνης 
μονόγραμμα τον Ίηοοΰ Χριοτον. 
Reverentissime episcope Christi. 
Christiana Archaeologica Societas, Tibi, a l Aeternam 
Civitatem Dei eunti,hanc Coronarci sancti monogram-
matis Ejus qui dixit «creclens in ME, etiam si mortuus 
fuerit viveto offert. 
Hequiesce in pace 
Episcope Christi 
Pastor Christi 
Miles Cristi. Amen. 
Anno Dni MDCCCXCI 1891 mensis decembris. Die χι. 
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